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Love me,
Love me not: 
CHAnGeD 
nAmeS























(Ахуря, Arpaçay, Ախուրյան) 
Dyuzkand























































































































































































(Pressburg, ıstropolis, Požun, 
Prešporok)









Brześć Litewski, Brześć 
nad Bugiem













Beuthen an der oder
Bytom





































































































































































































(Ghapan, , Кафан, 
Qafan, zangezur, Madan)
Kapan (Կապան)
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khUjAnd
tAjIkIStAn




Alexandria The Furthest 
(Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη)
Yama
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nIzhny nOvgOROd
RUSSIA
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croATıA
RIjEkA
Sankt Veit am Fluß
rijekaFiume
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SOkOlOv
czecH rePUBLıc
Falknov nad ohří  
(Falkenau an der eger)
Sokolov



























































(  , Σοῦσα, שושן)
Seleukeia
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